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Abstrak 
  
Sistem verifikasi tanda tangan adalah salah satu bentuk sistem keamanan yang 
digunakan untuk menentukan hak seseorang dalam mengakses informasi atau sumber 
daya tertentu. Tanda tangan dianggap sebagai alat identifikasi yang baik, dimana tanda 
tangan seseorang tidak dapat dicuri maupun dipinjamkan kepada orang lain. Penggunaan 
tanda tangan ini sangat luas misalnya dalam tanda pengenal, pada perbankan, surat-surat 
ataupun dokumen penting, tetapi penggunaan tanda tangan ini juga mempunyai 
tantangan, yaitu dengan terjadinya banyak pemalsuan tanda tangan. 
 Tujuan Skripsi ini adalah merancang suatu program aplikasi yang dapat 
menentukan tanda tangan seseorang dapat diterima atau ditolak, agar dapat menentukan 
apakah orang tersebut berhak atas sumber daya tertentu dengan menggunakan metode 
Hidden Markov Model. Pengujian dilakukan dengan mengumpulkan sampel tanda 
tangan dari beberapa pengguna. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja sistem. 
Pada sistem ini dapat diketahui bahwa metode hidden markov model dapat 
digunakan untuk verifikasi tanda tangan dengan tingkat akurasi 87,77% pada batas 
toleransi 0.075 
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